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:V editio stipulationis 
Une explication de D. 2,13,1,4 (Ulp. 4 ad ed.) 
Ulrike Bahusiaux*, ** 
Summary 
1he editio stipulationis, An interpretation of D. 2,13,1,4 (Ulp. 4 ad ed.). - Tue Praetor's edict is 
said to be vague. Its contents are ofi:en better understood in the light of the broader context of 
legal and factual circumstances. Thus, the significance of the edict's editio stipulationis may be 
explained by analyzing its legal context and the practice with respect to the stipulatio, both of 
which establish that the stipulator was bound to inform the other party to the contract. That 
obligation may explain other specific features of the rules which applied to a verbal contract, 
in particular as regards the ambiguitas contra stipulatorem. An offence against the edictal obliga-
tion 'totam stipulationem edere' entailed that the stipulator would be worse off, but the sanction 
against him was not precisely stated. Tue very vague character of the edict may in this case have 
strengthened its effectiveness. 
Keywords 
Praetor's edict, stipulatio, editio, ambiguitas 
Introduction 
L' edit du preteur se caracterise par une brievete audacieuse du point de vue 
d'un juriste moderne. C'est a Walter Selb que l'on doit l'explication de ce 
style particulier1• Ce demier serait du au caractere initial de l' edit, "programme 
de politique juridique", qui ne se serait constitue en norme que progressivement 
grace au travail d'interpretation des juristes2• Face a ce laconisme extreme, 
* Universität des Saarlandes, Postfach 151150 D-66041 Saarbrücken, Germany; u. babusiaux@ 
mx. uni-saarland.de. 
** L'article reprend et precise des idees developpees dans une communication presentee a la 
SIHDA en 2007. Je tiens a remercier Madame Florence N'Diaye d'avoir bien voulu relire le 
texte du present artide. 
1 W. Selb, Das prätorische Edikt: Vom rechtspolitischen Programm zur Norm, in: H.-P. Benöhr 
/ K. Hackl / R. Knütel / A. Wacke (ed.), Festgabe Kaser zum 80. Geburtstag, 1986, 
p. 259-272. 
2 Selb, Das prätorische Edikt (supra, n. 1), p. 272: "Viel näher liegt m.E., daß zumindest in der 
frühen und mittleren Republik die juristische Beratung erst nach der politischen Beschlußfassung 
folgte, die rechtspolitischen Erklärungen zu Beginn seines Amtsjahres juristisch ähnlich 
© Koninklijke Brill NV, Leiden, 2009 DOI: 10.l 163/004075809X403370 
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l'interprete moderne est souvent tenu de proceder par induction en etablissant 
le contexte juridique et factuel de l' edit en question. 
L' edit de edendo3 constitue un bel exemple du caractere de programme de 
l'edit pretorien. En effet, quelques phrases d'apparence assez vagues suffisent 
a regler toutes les questions liees a la production des documents et a l'informa-
tion prealable de l'adversaire sur les moyens de droit et de preuve. Un passage 
de cet edit, 1' editio stipu!ationis, est reste jusqu'a ce jour peu edaire. Il provient 
du commentaire de l' edit par Ulpien, qui constitue par ailleurs la source 
principale de la reconstruction de l' edit de edendo: 
D. 2,13,1,4 (Ulp. 4 ad ed.): 
Edere non videtur qui stipulationem totam non edidit. 
Cette breve formule laisse des questions en suspens. Elle implique que le 
destinataire de la reglementation connaisse la notion de tota stipulatio et ait 
une idee concrete de la sanction "edere non videtur". Nous allons approcher 
ces deux conceptions en analysant la terminologie relative a la "stipulation 
complete" (tota stipu!atio) et a l'editio dans d'autres textes. Cette recherche 
permettra alors de completer les indkations succinctes du preteur. 
I. - Les applic:ations de la locution tota stipulatio dans le Digeste 
Les fragments du Digeste contenant la locution tota stipu!atio englobent 
trois applications differentes. 
Le premier champ d' application de la locution concerne les problemes de 
validite suite a une Stipulation (partielle) pour un tiers. Un exemple celebre 
en est la controverse relative aux effets de 1a stipulation pour soi et pour autrui. 
La stipulation pour autrui ("nemo alteri stipulari potest") etant nulle4, les 
juristes dassiques se sont demandes si 1a nullite entachait l'acte verbal dans 
son ensemble ou seulement en partie. II suffit de rappeler les enseignements 
dans les institutions de Gaius: 
Gai. 3,103: 
Praeterea inutilis est stipulatio, si ei dari stipulemur, cuius iuri subiecti non sumus. 
unde illud quaesitum est, si quis sibi et ei, cuius iuri subiectus non est, dari 
scipuletur, in quantum ualeat stipulatio. nostri praeceptores putant in uniuersum 
unvollkommen formuliert waren wie manche der frühen Volksbeschlüsse und Senatus consulta. 
Mochten die Juristen später zusehen, wie sie dem politisch bestimmten Wollen technisch-
juristisch gerecht wurden". 
3 A. Bürge, Zum Edikt de edendo, Ein Beitrag zur Struktur des römischen Zivilprozesses, ZRG 
rom., 112 (1995), p. 1-50. 
~' Sur cette maxime (et ses limites) v. seulement D. 50,17,73,4 (Q. Muc. Scaev. l. sing. 
oprov). 
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ualere et proinde ei soli, qui stipulatus sit, solidum deberi, atque si extranei nomen 
non adiedsset. sed diuersae scholae auctores dimidium ei deberi existimant; pro 
altera uero parte inutilem esse stipulationem5• 
Gaius relate que des doutes sont apparus quant a la validite de 1a stipulation 
pour soi et pour autrui: "in quantum valeat stipulatio". T andis que les Sabiniens 
(nostri praeceptores) s' etaient prononces en faveur de la validite de 1a stipulation 
complete (in universum valere), les Proculiens (diversae scholae auctores) etaient 
favorables a une division de la Stipulation et ainsi a 1' efficacite partielle de 
l'acte (pro altera vero parte inutilem esse stipulationem). La controverse connait 
des facettes diverses dont les traces se trouvent encore dans le Digeste6• 
L' application la plus originale est peut-etre la question examinee par Papinien 
relative a une stipulation faite envers un servus communis d'un certain Maevius 
et d'un pecule castrense. Si l'heritier du fils, a qui appartenait le pecule, n'a 
pas recueilli l'heritage avant la stipulation, seul l'heritier de Maevius sera 
habilite a faire valoir la stipulation. Elle lui appartiendra entierement: tota 
stipulatio quaeretur. 
Le deuxieme champ d'application de 1a locution concerne les causes d'ex-
tinction de 1a stipulation, comme le paiement (solutio), l' acceptilatio et la litis 
contestatio8• Les textes de ce groupe constatent que 1a cause d'extinction 
5 Apropos de ce texte v. en dernier lieu A. Staffhorst, Die Teilnichtigkeit von Rechtsgeschäften 
im klassischen römischen Recht, 2006, p. 49-54, notamment p. 50 n. 75. 
6 Voir notamment D. 45,1,141,7-8 (Gai. 2 de verb. oblig.): "7. Sed rursus mihi quidem pure 
aut Titio sub condicione stipulari possum. contra vero si mihi sub condicione aut Titio pure, 
inutilis erit tota stipulatio, nisi in meam personam condicio extiterit, scilicet quia, nisi quod 
ad me vim acceperit obligatio, adiectio nihil potest valere. hoc tarnen ita demum tractari potest, 
si evidenter apparet pure Titii persona ad.iecta: alioquin cum ita stipulor: 'si navis ex Africa 
venerit, mihi aut Titio dari spondes?'. Titii quoque persona sub eadem cond.icione ad.ici videtur; 
8. Ex hoc apparet, si diversa condicio in meam personam, diversa in Titii posita sit nec in meam 
personam extiterit condicio, totam stipulationem nullius momenti futuram: exstante vero mea 
condicione, si quidem Titii quoque condicio extiterit, poterit vel Titio solvi: si vero in illius 
persona defecerit, quasi non adiectus habebitur"; D. 45,3,11 (Ulp. 48 ad Sab.): "Sed si sibi aut 
primo aut secundo dominis suis stipulatus sit, et hie tantundem erit probandum, quod Iulianus, 
inutilem esse stipulationem. sed utrum adiectio inutilis est aut tota stipulatio utilis non est? 
puto ad.iectionem solam esse inutilem: eo enim quod ait 'mihi' omnibus adquisiit ex stipulatu 
actionem. an ergo in ceterorum persona solutio locum habeat exemplo extraneae personae? et 
puto vel solvi eis posse, quemadmodum cum ego mihi aut Titio stipuler. cur ergo cum primo 
aut secundo dominis stipulatio non constitit nec solutio est? illa ratio est, quia non invenimus, 
in cuius persona stipulatio constitit, in cuius solutio". 
7 D. 45,3,18pr. (Pap. 27 quaest.): "Si servus communis Maevii et castrensis peculii defuncto 
filio familias milite, antequam adeat institutus hereditatem, stipuletur, socio, qui solus interim 
dominus invenitur, tota stipulatio quaeretur, quoniam partem non facit hereditas eius quae 
nondum est. non enim, si quis heredem existere filio fumilias dixerit, statim et hereditatem eius 
iam esse consequens erit, cum beneficium principalium constitutionum in eo locum habet, ut 
filius fumilias de peculio testari possit: quod privilegium cessat, priusquam testamentum ad.itione 
fuerit confirmatum". 
8 D. 45,2,2 (Iav. 3 ex Plaut.); D. 46,4,13,4 (Ulp. 50 ad Sab.); D. 12,7,3 (Iul. 8 dig.); 
D. 45,1,133 (Scaev. 13 quaest.); D. 2,14,27,6 (Paul. 3 ad ed.). 
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intervenue pour une partie de l' acte verbal rendra nul l' acte dans son ensem-
ble (tota stipulatio). 
En troisieme lieu, il faut mentionner deux: fragments du juriste severien 
Paul, qui traite de la portee d'un terme (dies) dans une stipulation bipartite. 
Le juriste souligne que le terme contenu dans la promesse conditionnelle ("si 
... diem non dederis") s' etend a tollte la Stipulation, soit aussi a 1a Stipulation 
penale (''poenam dari spondes")9 . Paul admet meme que le terme exprime dans 
la premiere partie de la stipulation vaut pour la deuxieme partie, lorsque la 
condition ("si ... ") est impossible, ce qui la rend nulle et non avenue. Cette 
derniere application de tota stipulatio est la plus remarquable, car elle implique 
que la deuxieme partie d'une stipulation bipartite contienne un terme ou une 
condition, meme si les verba n' en mentionnent pas. Il suffit ainsi que la 
premiere partie contienne un terme ou une condition et qu' elle soit, en meme 
temps, la condition de la deuxieme. Le contenu de la deuxieme stipulation 
se revele grace au travail d'interpretation du juriste. 
Relevons enfin que les juristes du Digeste utilisent la locution tota stipulatio 
pour etablir un lien entre plusieurs promesses distinctes, mais contenues dans 
une meme stipulation. Cette formule peut en effet designer une stipulation 
faite en faveur de plusieurs beneficiaires comprenant en consequence autant 
de promesses que de personnes. Cette formule peut aussi englober plusieurs 
promesses qui se distinguent en fonction de leur contenu. La stipulation est 
alors divisible, soit selon les prestations promises soit en stipulation principale 
et stipulation penale accessoire10• Il convient de souligner un trait commun 
9 D. 2,11,10,1 (Paul.lad Plaut.): "Homo sisti promissus ante diem dolo promissoris periit: 
cerro iure utimur non ante poenam peti posse, quam dies venerit: tota enim stipulatio in diem 
collata videtur"; D. 45,1,8 (Paul. 2 ad Sab.): "In illa stipulatione: 'si kalendis Stichum non 
dederis, decem dare spondes?' mortuo homine quaeritur, an statim ante kalendas agi possit. 
Sabinus Proculus exspectandum diem actori putant, quod est verius: tota enim obligatio sub 
condicione et in diem collata est et licet ad condicionem committi videatur, dies tarnen superest. 
sed cum eo, qui ita promisit: 'si intra kalendas digito caelum non tetigerit', agi protinus potest. 
haec et Marcellus probat". Sur ces textes et leur contexte v. recemmentA Sicari, Pena convenzionale 
e responsabilita, 2001, p. 184-219. 
10 Dans cette derniere hypothese intervient une autre problematique. Pour parler de plusieurs 
demembrements de Ja meme prestation, encore faut-il que la prestation soit divisible. La 
divisibilite des stipulations et de leurs prestations occupe encore !es juristes severiens, Ulpien 
dans D. 45, l,72pr. (Ulp. 20 ad ed.) et Paul dans D. 45, 1,2, 1 (Paul. 12 ad Sab.). Les deux 
juristes partent du principe qu'il y a deux sortes de stipulations (Ulpien) ou de prestations 
(Paul), !es divisibles et !es indivisibles. Leur explication de ce phenomene est analogue: Paul se 
fonde sur la nature de Ja prestation, tandis qu'Ulpien souligne que la division corrompt la 
stipulation (cf. aussi D. 8,1,11 (Mod. 6 diff); D. 33,3,2 (Marcell. 13 dig.)) lorsqu'elle est 
indivisible et de ce fait contrainte a l'unite. Ne cachons pas qu'Ulpien - vraisemblablement 
pour !es besoins de la pratique - esquisse une possibilite pour arriver a la divisibilite de l' action, 
alors que la stipulation elle-meme ne se prete pas a division. II convient de s' accorder sur une 
estimation (aestimatio) en argent, afin de determiner la valeur de la prestation partielle, meme 
si la prestation est par elle-meme indivisible. Cette estimation ne permet pas de resoudre !es 
problemes de la stipulation indivisible, lorsque la prestation partiellement nulle n'a pas de 
1 
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a toutes ces applications de la formule tota stipulatio. Comme le montre 
l' emploi synonyme de l' expression tota obligatio, ce terme doit se referer a 
l'acte juridique et non a l'acte probatoire11 • La comparaison entre D. 2,13,1,4 
(Ulp. 4 ad ed.) et les autres fragments contenants 1' expression tota stipulatio 
contredit alors une interpretation repandue en doctrine, qui tend a identifier 
l' editio stipulationis avec la production du document probatoire12• Apriori, 
rien ne justifie une telle identification, car les juristes distinguent en general 
la stipulatio de la cautio13• 
Afin de developper les implications de ce constat, il convient d' esquisser le 
contexte dans lequel se situe !' editio stipulationis. 
H. - Totam stipulationem edere da.ns 1e oontext:e de l' editio 
Le fragment etudie (D. 2,13,1,4, Ulp. 4 ad ed.) fait corps avec un deve-
loppement plus general concernant l' editio actionis et instrumentorum. 
valeur pecuniaire: D. 40,7,9,2 (Ulp. 28 ad Sab.): "Illud tractatum est, an liberatio contingat 
ei qui noxae dederit statuliberum. et Octavenus putabat liberari: et idem dicebat et si ex stipulatu 
Stichum deberet eumque statuliberum solvisset: nam et si ante solutionem ad libertatem 
pervenisset, extingueretur obligatio tota: ea enim in obligatione consistere, quae pecunia lui 
praestarique possunt, libertas autem pecunia lui non potest nec reparari potest. quae sententia 
mihi videtur vera". Staffhorst, Die Teilnichtigkeit von Rechtsgeschäften (supra, n. 5) ne traite 
malheureusement pas de ces textes. 
11 D. 45,2,2 (Iav. 3 ex Plaut.): "( ... ) tota solvitur obligatio ( ... )"; D. 46,4,13,4 (Ulp. 50 ad 
Sab.): "( ... ) totam obligationem ( ... )"; D. 12,7,3 (Iul. 8 dig.): "( ... ) ut tota stipulatio accepto 
fiat ( ... )"; D. 45,1,133 (Scaev.13 quaest.): "( ... ) tota consumpta sit ( ... )"; D. 2,14,27,6 (Paul. 
3 ad ed.): "( ... ) nam ut solutione et petitione et acceptilatione unius rei tota obligatio solveretur 
( ... )". 
12 V. p. ex. G. Pugliese, Jl processo romano privato, II,I, 1963, p. 362-364. 
13 Le docurnent est souvent nomme "cautio" dans !es sources, v. a titre d'exemple D. 12,1,40 
(Paul. 3 quaest.) et !es indications dans V. de Gautard, Les rapports entre /a stipulation et !'ecrit 
stipulatoire dans la legislation romaine, classique et byzantine, 1931, p. 19 et s. Ce terme n'est 
cependant pas sans ambiguite, car cautio sert aussi a designer Ja caution (p. ex. D. 46,3,5,3 
(Ulp. 43 ad Sab.) et D. 50,1,llpr. (Pap. 2 quaest.) et a specifier un gtoupe particulier de 
stipulations pretoriennes, !es stipulationes cautionales. Sur cette terminologie quelque part 
confuse v. notamment D. 46,5,lpr.-4 (Ulp. 70 ad ed.): "Praetoriarum stipulationum tres 
videntur esse species, iudiciales cautionales communes ( ... ). 2. Cautionales sunt autem, quae 
instar actionis habent et, ut sit nova actio, intercedunt, ut de legatis stipulationes et de tutela 
et ratam rem haberi et damni infecti. ( ... ) 4. Et sciendurn est omnes stipulationes natura sui 
cautionales esse: hoc enim agitur in stipulationibus, ut quis cautior sit et securior interposita 
stipulatione". Par ailleurs, !es stipulations pretoriennes ne sont pas visees par I' editio stipulationis, 
mais par I' editio actionis, v. D. 44,7,37pr. (Ulp. 4 ad ed. praet.): "Actionis verbo continetur in 
rem, in personam: directa, utilis: praeiudicium, sicut ait Pomponius: stipulationes etiam, quae 
praetoriae sunt, quia actionum instar obtinent, ut damni infecti, legatorum et si quae similes 
sunt. interdicta quoque actionis verbo continentur". 
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D. 2,13,1,3-4 (Ulp. 4 ad ed.) 14: 
3. Edenda sunt omnia, quae quis apud iudicem editurus est: non tarnen ut et 
instrumenta, quibus quis usurus non est, compellatur edere. 
4. Edere non videtur qui stipulationem totam non edidit. 
Ulpien traite de l' editio stipulationis apres avoir expose 1a reglementation 
plus generale de l' editio instrumentorum: "T out ce que l' on va produire devant 
le juge est a presenter [lors de l' editio]; mais on n' est pas oblige de presenter 
les moyens de preuve que l' on ne va pas utiliser [ devant le juge ]". L' obligation 
de l' editio semble etre etendue; elle couvre ainsi tout "le materiel du litige" 
qu' on souhaite invoquer devant le juge dans la deuxieme phase du proces, 
apud iudicem. La doctrine a limite cette preparation du proces devant le 
preteur a une soi-disante editio instrumentorum, c' est-a-dire a la presentation 
des preuves susceptibles d' etre produites devant le juge15 • Cela explique 
pourquoi on a voulu voir en la deuxieme partie du troisieme paragraphe 
(commern;:ant par "non tarnen ... ") une simple repetition, meme "maladroite", 
de la premiere16• Il faut au moins objecter que 1a deuxieme phrase a une 
portee propre en mettant l'accent sur le pouvoir contraignant du preteur. 
Plusieurs elements permettent de mieux saisir 1a signification de cette deuxieme 
phrase17• 
Commern;:ons par le terme instrumenta. Un texte de Paul (D. 22,4,1 Paul. 
2 sent.) demontre clairement que 1a notion d' instrumenta couvre tous les 
moyens de preuve (inartificiales). Le fait que les fragments sur l' editio mettent 
l'accent sur les documents s'explique par la preponderance des ecrits dans 
cette phase du proces. Les documents produits in iure ne servent qu'a renseigner 
sur la preuve future, delivree devant le juge et cela par tout moyen18• 
14 Sur ce texte v. l' analyse et !es indications bibliographiques dans U. Babusiaux, Jd quod actum 
est, Zur Ermittlung des Parteiwillens im klassischen römischen Zivilprozeß, 2006, p. 38-44. 
15 Elle est fondee sur 0. Lenel, Palingenesia Iuris Civilis, I,2, Neudruck 1960, p. 230 n. 2 
"instrumentorum seil."; v. aussi. Pugliese, Jl processo privato romano (supra, n. 12), p. 361-366; 
encore plus etroit M.A. v. Bethmann-Hollweg, Der römische Civilprozeß II: Formulae, 1865, 
p. 213: "Um desselben Zweckes [sc. Kenntnisnahme des Beklagten] wird die Editio, wo die 
Formula zu dessen Erreichung nicht genügt, noch weiter ausgedehnt, nehmlich auf den wörtlichen 
Inhalt der über ein Rechtsgeschäft errichteten Urkunde (editio instrumentorum), aus welchem 
der Kläger seinen Anspruch ableitet und im J udicium zu begründen gedenkt". 
16 0. Lenel, qui d'habitude est plutot modere, parle dans Edictum Perpetuum, Ein Versuch zu 
seiner Wiederherstellung, 3. Aufl. 1927, p. 60 n. 4, d'un passage "insipide" ("abgeschmackt"). 
Dans le meme sens L. De Sarlo, La produzione dei documenti nel processo romano classico, 
Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e lettere 1937, p. 172: "un lapalissiano chiarimento 
de! gia detto". 
17 Deja !es Basiliques semblent ne pas differencier entre omnia et imtrumenta: Bas. 7.18.1: ( ... ) 
ltO:V'tCl, Öcm av n.; µEAAU 1tapu 1:/p öumcrtjj 1tp01coµt~EtV, EJCÖiörocnv, ou µriv 1(()(1, ot<; ou µEA.Af:t 
JCeXpflcr0m [ Omnia, quae quis apud iudicem prolaturus est, edit: non tarnen ea, quibus usurus non 
est]. 
18 Voir - pour plus de details - Bürge, Zum Edikt de edendo (supra, n. 3), p. 26 et s. 
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On remarquera que l' editio des omnia se distingue de cette editio instrumentorum 
a plusieurs egards. Premierement, pris au pied de 1a lettre, "edenda sunt omnia" 
semble viser une obligation de presentation plus generale qu'une seule editio 
instrumentorum. On constatera egalement que les omnia sont a edere apud 
iudicem (editurus est), tandis que pour les instrumenta il s'agit d'une utilisation 
(usurus est). Un autre element d'interpretation est constitue par "non ... 
compellatur": le preteur refuse d' appliquer une contrainte dans la production 
des preuves19• La phrase "non tamen ... edere" semble alors designer les limites 
du commandement pretorien "edenda sunt omnia". Le refus d'une contrainte 
envers celui qui produit des preuves semble impliquer qu'il choisira librement 
parmi les preuves a sa disposition. Dans cette optique, la phrase "non tarnen 
... edere" se lit aussi comme un avertissement adresse au defendeur. Ce dernier 
ne pourra demander au preteur de contraindre le demandeur a une production 
exhaustive de toutes preuves de l' affaire en question. Si le defendeur souhaite 
qu'un moyen fasse objet des deliberations, ce sera a lui de fournir les preuves 
necessaires20• 
Si l' Oll admet cette interpretation, il reste a determiner pourquoi l' editio 
stipulationis est mentionnee a cote de cette reglementation generale. Considerant 
que tota stipulatio designe toujours l' acte verbal et non le document probatoire, 
l'exigence de "totam stipulationem edere" se lit comme une aggravation du 
devoir general d' editio: l' obligation de communiquer tota stipulatio du quatrieme 
paragraphe impose en effet la communication du contenu complet de la 
stipulation en tant que moyen juridique. Ceci etant, le stipulator n' est plus 
libre de choisir les moyens de preuve qu'il souhaite produire, mais doit 
apporter t o u t e s les preuves necessaires a l' etablissement de l' acte. Il n' a 
plus le choix des moyens de preuve, mais ces derniers sont imposes par le 
preteur21 • 
Cette severite pretorienne face au stipulator s' explique par l'importance de 
toute 1a phrase et de tous les mots (verba) pour l'interpretation de la stipula-
tion. Pour ne citer que les exemples des textes contenant la locution tota 
stipulatio, il convient de rappeler que la promesse "decem dari spondes" impli-
que une obligation tout a fait differente selon son contexte. Si cette promesse 
est faite en faveur de "Titio et mihi", elle a un contenu different de celle 
annexee a une autre promesse d'un bien ou d'une somme d'argent. Son 
contenu sera encore different si cette promesse a la fonction d'une stipulation 
19 Sur Je pouvoir de sanction du preteur v. A. Gomez-Iglesias Casal, Las sanciones pretorias en 
la fase inicial del proceso, Revista de esmdios historico-juridicos, 13 (1989-1990), p. 17-38 
20 Sur le rapport entre actio ad exhibendum et editio v. A. Bürge, Zum Edikt de edendo (supra, 
n. 3), p. 25 n. 72 (testament) et 27 n. 75 (autres documents). 
21 D'un autre avis: A. Fernandez Barreiro, La previa informacion del adversario en el proceso 
privado romano, I 969, p. 90, qui affirme que "la regla establecida en este texto ha de entenderse 
referida, non solo al documento de la stipulatio (cautio) sino con caracter general a cualquier 
clase de instrurnentos probatorios de caracter documenta!". 
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penale. En effet, eile sera subordonnee a la condition que l'execution d'une 
autre obligation fasse defaut. L'importance des verba se retrouve dans l'obli-
gation de l' editio. La seule production des verba contenant le noyau dur de 
l' obligation, par ex. "decem dari spondes", ne permet pas d' apprecier la validite 
ou le contenu de la stipulation condue entre les parties22 • L'obligation de 
"totam stipulationem edere" correspond alors aux particularites du droit mate-
riel de la stipulation23 • 
II est permis de se demander si les exigences de l' edit sur l' editio stipulationis 
se rdletent aussi dans 1a pratique documentaire. En effet, le dualisme theorique 
entre cautio (instrumentum) et stipulatio (omnia) n'empeche pas 1a cautio 
etablie au moment de la condusion du contrat d' etre le moyen de preuve par 
excellence de la stipulation24• 
III. - Les indices de la pratique documentaire 
La reference a la pratique documentaire pose des difficultes methodologiques. 
Comment determiner si le document en question etait destine a l' editio? Les 
indices sur les caracteristiques formelles des documents servant a l' editio sont 
rares25 • Le commentaire d'Ulpien relatif a notre edit est encore une fois une 
source essentielle: 
D. 2,13,1,2 (Ulp. 4 ad ed.) 26: 
Editiones sine die et consule fieri debent, ne quid excogitetur edito die et consule 
et praelato die fiat. diem autem et consulem excepit praetor, quo instrumentum 
conscriptum est, non in quem solutio concepta est: nam dies solutionis sicuti 
summa parsest stipulationis. ( ... ) 
22 Pour d'autres exemples v. notamment R. Knütd, Stipulatio et pacta, in: D. Medicus / 
H.H. Seiler (ed.), Festschrift Kaserzum 70. Geburtstag, 1976, p. 201-228, et, du meme auteur, 
Sobre la interpretacion de la estipulacion, in: J. Adam Goddard (ed.), Derecho civil y romano, 
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 2006, p. 195-235, version allemande: Zur Aus-
legung der Stipulation (Vortrag Mexiko), a consulter sous: http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/ 
archivos/documentacion/inv%20otras%20entidades/UNAM/iij/ponencias%20020905/pdf/ 
1-58p.pdf_(14.5.2008) avec revision de certaines affirmations anterieures. 
23 Pour plus de derails v. Babusiaux, Id quod actum est (supra, n. 14), p. 38-44. 
24 Sur cette relation entre cautio (instrumentum) et stipulatio, v. d'une part S. Riccobono, 
Stipulatio and Instrumentum, in: S. Riccobono / J. Kerr Wylie, Stipulation and the theory of 
contract, 1957, p. 55-85, notamment 82 et s., qui tente d'identifier !es interventions justiniennes; 
d'autre part V. de Gautard, Les rapports entre la stipulation et l'ecrit stipulatoire (supra, n. 13), 
p. 19 et s. (avec indication des sources essentielles). 
25 Voir aussi D. 2,13,11 (Mod. 3 reg.): "Exempla instrumentorum etiam sine subscriptione 
edentis edi posse receptum est". 
26 Apropos de ce texte v. Bürge, Zum Edikt de edendo (supra, n. 3), p. 25 et s. et note 72. 
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Ulpien souligne que la production des documents lors de la preparation 
du proces dans l' editio s' effectue sans indication de la date (dies et consul), 
afin d' eviter que 1a date de l' editio soit fictive27 ou avancee par rapport a la 
vraie date28. 
Cette regle est assez curieuse du fait que 1a date d'un document constitue 
normalement un element essentiel dans 1a pratique documentaire29• Pour 
justifier cette exception, Ulpien releve le risque de falsification de 1a date. En 
outre, il precise que 1' exception s' etend seulement a 1a date de l' etablissement 
du document et non au terme d' echeance. Abstraction faite de la date, le 
document produit lors de l' editio sera alors identique au document etabli lors 
de 1a condusion du contrat. I1 s' ensuit que tout document etabli selon les 
regles de l' art doit a priori valoir pour l' editio lors de la preparation du 
proces. 
Partant alors de l'idee que l' editio stipulationis ne requiert pas l' etablissement 
d' un document probatoire supplementaire, il suffit d' examiner les documents 
contenant des stipulations SOUS l' angle de}' edit de edendo30• Grace a Ja richesse 
de leurs details, trois documents semblent etre particulierement propices a 
un tel procede. I1 s'agit de TP Sulp. 22, TP Sulp. 27 et de la stipulation AE 
2000, 34431 trouvee a Misene. 
a. - TP Sulp. 22 et TP Sulp. 27 
Les archives des Sulpiciens ont permis de reconstituer plusieurs particularites 
du proces dassique, qui n'apparaissent plus dans les sources justiniennes en 
raison des changements fondamentaux dans 1a pratique procedurale dans 
27 excogitare fait penser a la fraude, v. D. 16,1,29,l (Paul. 16 resp.); D. 19,I,49pr. (Hermog. 
2 iur. epit.); D. 48,10,14,2 (Paul. 22 quaest.); D. 49,I4,40pr. (Paul. 20 quaest.); Vat. 13; Gai. 
1.46. Le risque de falsification est evoque par Ulpien par rapport aux testarnems: D. 29,3,2,6 
(Ulp. 50 ad ed.), sur ce texte v. Bürge, Zum Edikt de edendo (supra, n. 3), p. 25 note 72. 
28 Contrairemem a l' editio actionis qui est vraisemblablement fixee par I' etablissement d'une 
preuve, l' editio des autres moyens du proces ne requiert donc pas de documemation particu-
liere. Sur !es implications du "testes estote" v. d'une part G. Jahr, Litis contestatio, 1960, p. 27-29, 
53-55, 227, d' autre part J .G. Wolf, Die litis contestatio im römischen Zivilprozeß, 1968, p. 26-28, 
33s., tous !es deux avec indications bibliographiques supplementaires. 
29 V. notarnment D. 20,1,34,I (Scaev. 27 dig.): "ldem quaesiit, cum epistula talis emissa sit: 
AavEicra.µEvo<; impa oou ÖTjva.pm n:Ev-raic6ma n:ape:ica.A.E<JU <JE µ11 ße:ßmomiv, ?:,.'),),.' imoefi1CTJv 
n:ap, Eµou Aaße:'iv, o'töm; yap aicptßii'x;, Ön JCCLt Tl ·mßepva JCCLt oi öouAO{ µou oufü:vi JCCL'tEJ<:OV'tm 
11 croi. icat ro,; Euo:x;fiµovt av0pron:qi i:n:fo-rEUcrm;: an pignus contractum sit an vero ea epistula 
nullius momenti sit, cum sine die et consule sit. respondit, cum convenisse de pignoribus 
videtur, non idcirco obligationem pignorum cessare, quod dies et consules additi vel tabulae 
signatae non sint". Dans Je meme sens D. 48,10,28 (Mod. 4 resp.): "Si, a debitore praelato die, 
pignoris obligatio mentiatur, falsi crimini locus est". 
30 Les documents discutes n' ont pas vocation a etre exhaustifs. 
31 V. AE 2003, 279 = AE 2004, 423 = J.H. D'Arms, Memory, money and status at Misenum: 
1hree new inscriptions from the collegium of the Augustales, JRS, 2000, p. 126-144. 
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l' epoque postclassique32• Des lors, la maniere de dter la stipulation dans deux 
inscriptions des archives attire notre attention. 
Le diptyque TP Sulp. 22 constitue la premiere inscription. II s'agit d'une 
convention "de iudice addicendo" dans 1a forme d'un chirographum. Par ce 
dernier, Castricius Celer reconnalt qu'il a condu avec Sulpicius Faustus maior 
un accord selon lequel Titinius Anthus maior jugera toutes les affaires (rebus 
rationibus controversis actionibus petitionibus persecutionibus) en litige entre 
Castricius Celer et Sulpicius Faustus. Castricius Celer temoigne aussi d'avoir 
promis par stipulation de payer 100.000 sesterces, si c' est par sa faute ou edle 
de son heritier que le juge choisi par les parties ne sera pas reconnu par le 
magistrat (addicatur) avant "Idus Apriles primas'': 
Tab. I, pag. 2 tab. II, pag. 3 (scriptura interior) 
C(aio) Ce[stio] M(arco) Servilio Noniano co(n)s(ulibus) 
[--- Feb]ruar (---). 
A(ulus) C[astricius Celer] scripsi mi[h]i convenisse 
[cum C(aio) Sulpicio] Fausto maiore de rebus 
5 [rationib]us controversis actionibus 
[petitionibus] persecutionibusque, quae 
[sunt] inter me et eum quaeque 
[inter eum et] A(ulum) Castricium [Is]ochry= 
[sum ---] sunt fuerunt + + is 
10 [---] q(ui) s(upra) s(criptus) est, inter 
[me et C(aium) Sulpi]cium Faustum malor(em) 
[A(ulum) Titinium Ant]hum m[a]ior(em) lu= 
[dicem futurum es]s[e] ante idus April(es) 
[primas si aut]em is A(ulus) Titinius 
15 [Anthus maior, q(ui) s(upra) s(criptus) est] ludex 
pag. 3 
[addictus non er]it, quod per me 
[heredemve meum] non fiat, q[uod] 
[per me heredemve] meum d(olo) m(alo) 
32 Concernant !es changements justiniens v. notamment D. Simon, Untersuchungen zum 
justinianischen Zivilprozess, 1969. Pour !es archives des Sulpiciens v. (a titre d'exemple) !es 
etudes de J.G. Wolf, Aus dem neuen pompejanischen Urkundenfund: die Kondiktionen des 
C. Sulpicius Cinnamus, in: SDHI, 45 (1979), 141-177; du meme auteur, Aus dem neuen 
pompejanischen Urkunden/und: die Streitbeilegung zwischen L. Faenius Eumenes und 
C. Sulpicius Faustus, in: Studi Sanfilippo VI, 1985, p. 769-788; du meme auteur, Aus dem 
neuen pompejanischen Urkundenfund: die tabellae der Titinia Antracis und die Bürgschaft des 
Epichares, in: IVRA, 49 (1998), p. 25-39; P. Gröschler, Die tabellae-Urkunden aus den 
pompejanischen und herkulanemischen Urkundenfunden, 1997, et E. Metzger, lnterruptingpro-
ceedings in iure: vadimonium and intertium, in: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 
120 (1998), p. 215-225; du meme auteur, 7he current view of the extra-judicia/ vadimonium, 
in: ZRG rom., 117 (2000), p. 133-178; sur le vadimonium v. aussi J. Platschek, Vadimonium 
factum Numerio Negidio, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 137 (2001), p. 281-
291. 
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[non fiat q]uominus is A(ulus) Titinius 
5 [Anthus maior, qui supr]a [scriptus] est 
[iudex] addicatur turn se[ster]tia / [cen]tum millia nummum 
[p(roba)] r(ecte) d(ari) stipulatus est C(aius) 
[S]ulpicius Faustus 'maior' spopondi A(ulus) 
Castricius Celer [ (S) ?] 
Actum Puteolis. 
L' ecriture exterieure, qui n' est pas restee intacte, semble reprendre ce texte 
au moins quant a la stipulation penale. Dans notre contexte, il convient de 
souligner la combinaison entre convention et stipulation. Avant d'indiquer 
le contenu de la stipulation, le promettant relate en effet les circonstances 
dans lesquelles la stipulation intervient et quelle convention elle est censee 
garantir. Ce schema est bien connu des credits reels (mutua) suivis d'une 
stipulation garantissant le retour et les interets du capital33• Ace stade, il est 
legitime de se demander pourquoi les parties accordent tant de soins a la 
redaction des circonstances de la stipulation. Pourquoi ne se sont-elles pas 
contentees de condure une stipulation penale integrant la condition (al. 14 
- pag. 3, al. 6): "Si autem is Aulus Titinius Anthus maior ... iudex addictus 
non erit, ... ", pourquoi ont-elles prefere relater tout leur litige? Comme ces 
informations ne sont nullement imposees par le regime legal de I' acte verbal, 
il est vraisemblable qu' elles soient issues des besoins de la pratique, permettant 
ainsi d' eviter toute confusion quant aux conditions de la stipulation. 
Le deuxieme document des archives des Sulpiciens, la conventio finiendae 
controversiae de TP Sulp. 2734, suscite les memes questions mais fournit aussi 
des elements de reponse. 
33 Sur !es differentes formes v. en dernier lieu P. Gröschler, Die Konzeption des mutuum cum 
stipulatione, TR, 74 (2006), p. 261-287, qui discute notamment des avantages presentes par 
Ja stipulation par rapport au contrat red, p. 265: "Man muss sich daher fragen, worin der 
Vorteil des mutuum cum stipulatione gegenüber dem einfachen mutuum lag. Zunächst könnte 
man an die Verbesserung der Beweislage denken( ... )"; p. 266: "Kaser vermutet, dass der Anstoß 
zur Stipulierung von der Notwendigkeit ausgegangen sei, das Zinsversprechen in Stipulationsform 
zu kleiden. ( ... ) Die Kombination von mutuum und stipulatio wäre demzufolge eine rein 
historisch zu erklärende Erscheinung( ... ). Sucht man nach einer anderen Erklärung, so könnte 
ein möglicher Grund für die zusätzliche Stipulation in der besonderen Wirkung der stipulatio 
zu sehen sein, die als abstraktes Schuldversprechen ausgestaltet werden konnte ( ... ); p. 267: 
"Einen entscheidenden Vorteil bot die abstrakte Stipulation gegenüber dem mutuum allerdings 
im Fall der Kapitalisierung von Zinsen, also dann, wenn die Zinsen -wie es wohl häufig vorkam 
- in das Darlehen eingerechnet wurden. An den Darlehensnehmer wurde dabei nicht die 
gesamte beurkundete Summe ausbezahlt, sondern nur der um die Zinsen verminderte effektive 
Darlehensbetrag. ( ... ) Das mutuum wäre in diesem Fall nur in Höhe der tatsächlich ausbezahlten 
( ... ) Sesterzen wirksam, die stipulatio dagegen in voller Höhe". 
34 Sur ce document v. notamment Wolf, Die Streitbeilegung (supra, n. 32), p. 769-788. 
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Tab. I, pag. 2 - tab. II, pag. 3 (scriptura interior) 
[L(ucio)] Vitellio f(ilio) Messalla Vipstano Gallo co(n)s(ulibus) 
pr(idie) Nonas Sept(embres) 
L(ucius) Faenius Eumenes scripsi mihi convenisse 
cum C(aio) Sulpicio Fausto finiendae controversi= 
5 ae caussa, quae mihi cum eo est, qua de re ultro 
citro cognitores a nobis dati sunt, me ld vadimo= 
nium, quod Sulpici cognitor cum cognitore meo 
Romae haberet, [re]mittere et quod is C(aius) Sulpicius 
Faustus eo nomi[ne, q(uo) d(e) a(gitur)] iudicatum solvi 
satis dedit acceptam stipulationem ei facere 
ideo 
si Ti(berius) Iulius Spo[r]us [vadi]monium, quod ei cum L(ucio) 
F[a]en[io] Thallo cognitore meo k(alendis) Novembr(ibus) 
primis Romae in foro Aug(usto) ante statuam Cn(aei) 
15 Senti Saturnini [t]riumphalem hora tertia 
pag. 3 
[HS] I D)] mil(lia) numm[um est, [deseru]erit, ne= 
[minem] ex ea caussa cum Ti(berio) Iulio Sporo aut 
[c]um sp[on]sore eius acturum aut a quo eorum 
[petituru]m exacturumque quid esset; si ad= 
5 [versus] ea quid factum er[i]t, quanti ea res erit, 
[t]antam [pecun]iam dari stipulatus est C(aius) 
[Sulpicius Faustu]s, spepondi (vac.) L(ucius) 
[Faenius Eume]nes; 
qu[odque C(aius) Sulpi]cius Faustus eo [n]omine quo de 
a[gitur, iudi]catum solvi satis dedit, in= 
terrogante eo, me [ei] acceptam stipu= 
lationem fecisse. 
Act(um) Putiollis. 
Comme il ressort d'autres documents des archives des Sulpiciens, L. Faenius 
Eumenes et C. Sulpicius Faustus avaient deja prepare un proces notamment 
en nommant chacun un cognitor et en stipulant des vadimonia35• Par l' acte 
cite, qui date du 4 septembre 48, les deux contractants ont decide de mettre 
fin a leur litige. Les raisons de cette decision restent inconnues. Il est possible 
que les parties aient conclu un compromis (aL 3 et 4). Dans tous les cas de 
figure, ils ont du regler le sort de leurs stipulations anterieures et notamment 
prevoir leur inefficacite afin d' eviter un nouveau conflit. Tel est le contenu 
du document TP Sulp. 27, dont nous devons une explication exhaustive a 
Joseph Georg Wolf. De toutes les mesures prevues par les parties il suffit de 
relever qu'Eumenes renonce au vadimonium que son cognitor a conclu avec 
Faustus ainsi qu'a la cautio iudicatum solvi promise par Faustus36• L' acceptilatio 
du vadimonium est impossible, vu qu'Eumenes n'etait pas lui-meme stipulator, 
35 Wolf, Die Streitbeilegung, p. 781 et s. 
36 Sur le fondement de cette caution v. Wolf, Die Streitbeilegung, p. 784. 
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mais que Faustus avait promis le vadimonium au cognitor d'Eumenes, un 
certain L. Faenius Thallus. La solution conforme aux principes du droit se 
trouve dans la dause suivante: "neminem ex caussa cum Ti(berio) Iulio Sporo 
. . . si adversus ea quid foctum erit, quanti ea res erit, tantam pecuniam dari 
stipulatus est Caius Sulpicius Faustus ... ". Par cette stipulation, Eumenes 
promet a Faustus que "personne" ne portera une action contre Faustus sur 
le fondement de leur affaire et promet de lui donner satisfaction, si cette 
promesse n'est pas tenue37 • Ce faisant, Eumenes assume le risque de toute 
action en justice du cognitor contre Faustus. En consequence, Faustus pourra 
se tourner contre Eumenes pour demander l'indemnisation de son interet 
lese. 
La relation ainsi etablie par le document TP Sulp. 27 entre l'affaire et la 
stipulation doit etre mise en exergue. En effet, le protocole de l'acte verbal 
contenu dans TP Sulp. 27 se contente de rappeler brievement les termes de 
la stipulation. En employant la formule "ex ea caussa" ce protocole renvoie 
en meme temps au recit introductif relatant le litige entre les parties et son 
reglement transactionnel. C' est cette assimilation entre convention et stipula-
tion, qui permet de definir les conditions de la mise en reuvre de la stipulation 
sans devoir reprendre tout ce qui a ete dit dans l' acte verbal. Ces circonstances 
sont essentielles pour comprendre la stipulation. Sans connaitre notamment 
l'existence d'un cognitor du cote d'Eumenes, ni le vadimonium stipule en 
faveur de ce cognitor ou le compromis convenu entre Eumenes et Faustus, 
on ne saurait juger si les dommages-interets (quanti ea res erit) sont dus ou 
non. L'information sur le fondement factuel de l'acte verbal est contenue 
dans le meme document que ce dernier, ce qui facilite son acceptation par 
les parties ainsi que son interpretation dans un proces a venir. 
Cette interpretation des inscriptions issues des archives des Sulpiciens est 
confortee par un troisieme document tout a fait extraordinaire, le legs de 
Cominius Abascantius au college des Augustales a Misene, dont la publication 
critique par d'Arms date seulement de 2000. 
b. - La stipulation en foveur du college des Augustales (AE 2000, 344) 
Seul importe pour notre analyse le fait que Cominius, qui avait ete curateur 
des Augustales a perpetuite38 , avait legue la somme de 10.000 sesterces dans 
son testament au college des Augustales. Le legs etait assorti de charges quant 
a l' emploi des interets, notamment en faveur de sa memoire: 
Augustales corp(orati) si heredi meo caverent hanc voluntatem meam 
ratam futuram 
37 Les raisons juridiques d'une teile promesse sont expliquees par Wolf, Die Streitbeilegung, 
p. 787 et s. avec indication des sources. 
38 Ainsi l'inscription, v. D'Arms, Memory (supra, n. 31), p. 130 et s. 
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neq(ue) in alios usus pecuniam i(nfra) s(criptam) erogaturos 
transferturosve 
15 et ex reditu <s> pequniae erogaturos quod annis ut infra scriptum est: 
--ita 
28 dari volo Augustalibus corporatis HS X m(ilia) n(ummorum). 
Afin d' assurer I' emploi des fonds conformement a son testament, Cominius 
avait soumis son legs a la condition d'une stipulation garantissant a son 
heritiere, sa femme39, l'utilisation conforme a sa volonte des interets tires de 
la somme donnee. Apres le deces de son mari, l'heritiere cherche a faire 
garantir cette pro messe. C' est chose faite grace a deux curatores nommes par 
la corporation des Augustales, un certain Plaetorius Fortunatus et un certain 
Aemilius Epagathio. L'inscription, qui est particulierement loquace, relate 
toutes les circonstances de cette promesse de garantie: 
Quod constabat Cominium Abascantum testamento institu-
isse heredem Nymphidiam Monimen, legasseque Augustalib(us) 
corporatis Misenensium sestertia decem milia nummorum 
sub ea condicione, si cavissent heredi eius summam se in 
5 nullo alio usu erogaturos, sed reditus eius quod annis ita dis-
pensaturos ut testamento cavisset, et desideraret utique Nymphidia 
Monime dari sibi reos, quo nomine Augustalium corporatorum 
ob eam rem q(uod) d(ictum) a(nte) caverent, et Plaetorius Fortunatus et 
Aemilius 
Epagathio curatores nominati ab eis stipulatione spondere 
10 vellent, actum est ut caput ex testamento ad eas res pertinens 
his tabulis subiceretur, quo notius esset spondentibus in quibus cau-
sis se obligarent, ac deinde stipulatio utilis interponeretur. 
Cette presentation tres detaillee de 1a preparation de 1a Stipulation attire 
tout particulierement notre attention. Il en ressort que les parties s'accordent 
pour rajouter le chapitre du testament relatif au legs en faveur des Augustales 
dans leur convention. La reference expresse a ce chapitre a pour objectif -
comme le precise l'inscription - d'informer les garants sur la portee de leurs 
engagements et de permettre, par ailleurs, la condusion d'une stipulation 
valable (stipulatio utilis). Les deux actes annonces, la stipulation et le chapitre 
relatif au legs, sont par la suite effectivement integres dans l'inscription. C' est 
ainsi que se trouve reproduit dans un premier temps un extrait du testament 
predsant les conditions du legs, et notamment la repartition exacte entre les 
differents membres de la corporation (al. 13 et s.). Dans un deuxieme temps, 
se trouve citee la question formulee par l'heritiere en vue de faire tenir promesse 
39 V. D'Arms, Memory (supra, n. 31), p. 130 et s. 
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aux curateurs (al. 29 et s.). Le document clot par la quittance etablie par 
l'esclave des associes de Misene, attestant qu'il a rei;:u la somme de 10.000 
sesterces. 
La minutie des parties quant au contenu de la stipulation est remarquable 
a au moins deux points de vue. D'une part, l'integration dans la stipulation 
du chapitre du testament relatif au legs demontre que la stipulation est censee 
eo m plete r et non rem placer le legs40 • D'autre part, la mise en avant du 
motif de l'integration met en relief que cette reference est volontaire: selon 
le texte de l'inscription meme, le testament est cite afin de permettre aux 
curateurs de mieux connattre les conditions de leur engagement ("subiceretur, 
quo notius esset spondentibus in quibus causis se obligareni'). Cette motivation 
montre que le document contenant la stipulation sert a renseigner le promettant 
du contenu de son obligation et cela des la condusion du contrat. L'information 
de l'adversaire se presente alors comme une obligation pesant sur le stipulator 
lors de la conception de l' acte verbal. Dans cette perspective, l' editio, qui sert 
a renseigner l'adversaire sur les moyens invoques, n'est qu'une etape sup-
plementaire dans l'interaction contractuelle entre les parties. Si la conclusion 
du contrat verbal comprend un devoir d'information prealable pour le stipulator, 
il est logique d'imposer a ce dernier la communication de toutes les informations 
relatives a 1a stipulation en vue d'un proces (totam stipulationem edere). La 
pratique documentaire relative a la stipulation suggere alors que le devoir 
d'information pesant sur le stipulator est aussi bien pre-procedural que pre-
contractuel. 
Si ces deductions meritent consideration, elles permettent aussi de mieux 
cerner la portee du commandement pretorien cite par Ulpien en D. 2,13, 1,2 
(Ulp. 4 ad ed.). L'obligation de produire les documents "sine die et consule" 
convient parfaitement a la pratique documentaire examinee. Vu que le 
document etabli lors de la conclusion du contrat a vocation a informer le 
promettant de son obligation, il parait normal de s'y referer aussi lors de 
l' editio. 
40 La novation n' est pas automatique. La combinaison de stipulation et de pacte se trouve aussi 
dans !es ecrits des juristes, v. notamment D. 2,14,10,1 (Ulp. 4 ad ed.): "Si pacto subiecta sit 
poenae stipulatio, quaeritur, utrum pacti exceptio locum habeat an ex stipulatu actio. Sabinus 
purat, quod est verius, utraque via uti posse prout elegerit qui stipulatus est: si tarnen ex causa 
pacti exceptione utatur, aequum erit accepto eum stipulationem ferre"; D. 2,14,7,12 (Ulp. 4 
ad ed.): "Quod fere novissima parte pactorum ita solet inseri 'rogavit Titius, spopondit Maevius', 
haec verba non tantum pactionis loco accipiuntur, sed etiam stipulationis: ideoque ex stipulatu 
nascitur actio, nisi contrarium specialiter adprobetur, quod non animo stipulantium hoc fuctum 
est, sed tantum paciscentium". Sur le probleme analogue des mutua cum stipulationev. Gröschler, 
Die Konzeption (supra, n. 33), p. 269-278. Un texte celebre concernant un contrat de societe 
qui est complete par une stipulation englobant ce meme contrat est D. 17,2,7lpr. (Paul. 3 epit. 
Alf dig.). 
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N. - Condusions et perspectives 
Avant d' aborder la sanction de "edere non videtur', il est necessaire d' etablir 
un bilan quant aux exigences de l' editio stipulationis sous-entendues par Ulpien 
dans son commentaire de l'edit, D. 2,13,1,4 (Ulp. 4 ad ed.). 
a. - Les exigences relatives a /editio de la Stipulation 
1. - L' exigence de communiquer tota stipulatio rejoint la pratique constatee 
dans les ecrits des juristes qui est de tenir compte dans leur interpretation de 
l' acte verbal dans sa totalite. Une interpretation au plus pres de 1a realite au 
moment de l'instance suppose des lors la connaissance et ainsi la communication 
de toure la stipulation, c' est-a-dire de toutes les dauses comprises ainsi que 
des modalites apportees a l' obligation verbale. 
2. - Le commandement de "totam stipulationem edere" reprend et renforce 
les exigences formulees dans l' edit sur l' editio en general: pour se servir d' une 
stipulation dans le proces, il ne suffit pas de communiquer les moyens de 
preuve (instrumenta) qu' on souhaite utiliser. L' acte juridique de la stipulation 
doit etre communique dans sa totalite, ce qui implique que le stipulator soit 
oblige de produire toutes les preuves necessaires a l' etablissement de l' acte 
verbal. 
3. - Ces exigences de l' edit de edendo en matiere de stipulations co'incident 
avec une pratique documentaire qui integre les circonstances et les actes 
juridiques a la base de la stipulation dans le document attestant l'acte verbal. 
II est des lors probable que ces documents etablis au moment de la conclusion 
du contrat servent a l' editio et sont meme etablis en sa perspective. 
Vus ces resultats, il est permis de s'interroger a nouveau sur la signifi.cation 
de la sanction d'une production incomplete de la stipulation. 
b. - Des elements nouveaux pour l'interpretation de la sanction "edere non 
videtur" 
La comprehension de la sanction "edere non videtur" est compromise par 
le defaut d'information existant quant aux consequences d'une editio manquee, 
car le "non videtur" apparente l' editio incomplete a l' omission de l' editio. 
II est probable, comme deja evoque par Lend, que la defaillance dans l' editio 
instrumentorum conduit a la denegatio actionis41 • Sans presentation prealable 
41 0. Lenel, Die Form der Litiscontestation im Formularprocess, ZRG rom., 15 (1894), p. 389 
et s.: "Einwendungen des Beklagten gegen den vom Kläger beantragten Wortlaut, Vorbringung 
von Exceptionen und was sich daran anknüpft, eigene Bedenken des Prätors können bewirken, 
dass dieser dem Kläger, bei Vermeiden der denegatio actionis, anheimgibt, seinen Antrag zu 
ändern". Dans le meme sens M. Lemosse, Editio actionis et procedure formulaire, Labeo, 21 
(1975), p. 49. Une exception est supposee par Bethmann-Hollweg, Der römische Civilprozeß 
(supra, n. 15), p. 213 et s. n. 11 sur le fondement de C. 2,1,8,1 (Alex. 225), qui concerne 
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des moyens de preuve, le demandeur a en effet omis de fonder son action, 
qui sera alors refusee par le preteur. Etant donne qu'Ulpien assimile 1' editio 
incomplete de la Stipulation a l' absence totale de 1a communication des pieces, 
il est vraisemblable que l' editio stipulationis incomplete soit egalement sanc-
tionnee par la denegatio actionis. Cette hypothese est confortee par les textes 
qui montrent que le preteur refusait l' action lorsque la postulatio actionis etait 
fondee sur une stipulation promise a des fins illicites42 • Les juristes justifient 
cette denegatio actionis par la iurisdictio du preteur qui lui permet de verifier 
la cause de 1' action stipulatoire. De maniere analogue, le pouvoir juridictionnd 
du preteur devrait fonder le refus d' ouvrir le proces lorsque la stipulation n' a 
pas ete communiquee correctement. En effet, dans cette derniere hypothese, 
la base juridique de l' action est non seulement illicite, mais fait tout simplement 
defaut43 • La solution proposee par Alfons Bürge ne se limite pas a la phase in 
iure44. Cet auteur considere que l' editio manquee devait aussi avoir des conse-
quences apud iudicem, car celui qui n'a pas presente les moyens in iure ne 
pouvait pas s'en prevaloir devant le juge45 • L'affirmation d'Ulpien "Edenda 
sunt omnia, quae quis apud iudicem editurus est" impliquerait alors un avertis-
sement sur les effets prejudiciables lies a l' absence d' editio pour le demandeur 
lors de l'instance. 
Le materiel epigraphique examine en amont fournit un element supple-
mentaire a la recherche de la sanction de l' editio, sans toutefois trancher 
definitivement entre les deux hypotheses de la doctrine. La stipulation AE 
2000, 344 explique en effet que les curatores doivent etre informes du contenu 
du testament "ac deinde stipulatio utilis interponeretur". Deinde indiquant non 
seulement une suite sur le plan temporel mais aussi sur le plan logique46, tout 
porte a croire que l'information complete et prealable des promettants constitue 
une condition necessaire a l'acte verbal. En comparant cette condition aux 
causes de nullite de la stipulation, il faut en condure que ce devoir d'information 
cependant I' editio rationum. L'hypothese d'une action penale a ete refutee par Bürge, Zum 
Edikt de edendo (supra, n. 3), p. 35---41. 
42 D. 45,I,27pr. (Pomp. 22 ad Sab.): "Veluti si quis homicidium vel sacrilegium se facturum 
promittat. sed et officio quoque praetoris continetur ex huiusmodi obligationibus actionem 
denegari"; D. 45,1,97,2 (Cels. 26 dig.):" 'Si tibi nupsero, decem dari spondes?' causa cognita 
denegandam actionem puto, nec raro probabilis causa eiusmodi stipulationis est. item si vir a 
muliere eo modo non in dotem stipulatus est". 
43 Sur le pouvoir juridictionnel du preteur en la matiere v. A. Metro, La 'denegatio actionis', 
1972, p. 95-97 et R. Astolfi, Esegesi e traduzione di D. 45,1,97,2, ZRG rom., 111 (1994), 
p. 444---448. 
44 II est a noter que De Sarlo, La produzione (supra, n. 16), p. 183 et s., arrive a une condusion 
analogue pour la cog;nitio extra ordinem: "Sembra lecito conchiuderne ehe in questa forma di 
procedimento la mancata esibizione dei documenti doveva valere come rifiuto di fornire la 
prova dei fatti affermati". 
45 Bürge, Zum Edikt de edendo (supra, n. 3), p. 35---41. 
46 Th.L.L. s.v. deinde, 409, 1. 28ff. notamment 1. 57 et s. Ainsi deja 0. Gradenwitz, Zum 
Wörterbuch der klassischen Rechtswissenschaft, ZRG rom., 8 (1887), p. 290 et s. avec l'indication 
de nombreux textes. 
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tend a garantir la concordance entre la question "spondes?" et la reponse 
"spondeo"47• Afin d'eviter tout malentendu qui mettrait en peril la validite de 
l' acte, la veuve de Cominius en tant que stipulator a souhaite informer les 
promettants de 1a signification exacte de la question formulee. Cette precaution 
rappelle une autre specificite bien connue de la stipulation: la maxime de 
l' ambiguitas contra stipufatorem. La ressemblance entre le devoir d' information 
et cette maxime ressort dairement de la justification de celle-ci proposee par 
Celse: 
D. 45,l,99pr. (Cels. 38 dig.)48: 
Quidquid adstringendae obligationis est, id nisi palam verbis exprimitur, omissum 
intellegendum est: ac fere secundum promissorem interpretamur, quia stipulatori 
liberum fuit verba late concipere. nec rursum promissor ferendus est, si eius 
intererit de certis potius vasis fone aut hominibus actum. 
Selon le juriste, l'interpretation en faveur du promettant trouve sa justification 
dans le fait que le stipulator aurait eu la possibilite de mieux formuler la 
Stipulation. En effet, l'idee de "late concipere" englobe a la fois l'idee d'une 
conception plus precise et plus vaste49, ce que les exemples de la maxime 
contenus dans le Digeste confirment50• La maxime exprime alors une idee 
deja rencontree pendant l' examen de 1' editio stipulationis: il incombe au 
stipufator d'informer son adversaire du contenu exact de la stipulation. L' infor-
mation fournie au moment de la condusion du contrat et passee par ecrit 
dans la cautio servira par ailleurs de base a l'information de l' adversaire lors 
de l' editio en vue d'un proces. Le devoir de communiquer tout le contenu de 
la stipulation avant l'instance correspond a la consigne de concevoir 1a 
stipulation de maniere complete lors de la conclusion du contrat. Cette 
interpretation est corroboree par le caractere determinant de la Stipulation 
pour l'action51 , car l'acte verbal contient deja tout le programme procedural 
47 V. notamment Gai. III,102: "Adhuc inutilis est stipulatio, si quis ad id, quod interrogatus 
erit, non responderit, velut si sestertia x a te dari stipuler, et tu nummum sestertia v milia 
promittas, aut si ego pure stipuler, tu sub condicione promittas". Sur ce texte v. H.W. Nelson 
/ U. Manthe, Gai Jmtitutiones III 88-181, 1999, p. 132-134. 
48 Apropos de ce texte v. Chr. Krampe, Die ambiguitas-Regel: Interpretatio contra stipulatorem, 
venditorem, locatorem, ZRG rom., 100 (1983), p. 185-228, 201 et note 64, ainsi que du meme 
auteut, Die Celsinische Auslegungsregel 'ambiguitas contra stipulatorem est', in: I. Piro (ed.), Regle 
et pratique du droit, [Atti della 51a sessione della SIHDA 1997], 1999, p. 389-396, a 1a page 
391 et s. (indications supplementaires p. 390 n. 4). 
49 V. Krampe, Die Celsinische Auslegungsregel (supra, n. 48), p. 392 qui defend a juste titre la 
presence de Ja maxime dans le texte. 
50 V. p. ex. D. 34,5,21pr. (Paul. 14 ad P!aut.); D. 45,1,38,19 (Ulp. 49 ad Sab.); D. 46,3,29 
(Ulp. 38 ad ed.); D. 46,2,26 (Cels. 3 dig.); D. 39,2,18,5 (Paul. 48 ad ed.). 
51 V. !es indications dans Jahr, Litis contestatio (supra, n. 28), p. 126-132 et M. Marrone, Due 
interessanti testi di Pomponio: A proposito di preclusione processuale, litis contestatio e sentenza, in: 
J.-F. Gerkens / R. Vigneron / H. Peter/ P. Trenk-Hinterberger (ed.), Melanges F. Sturm I, 
1990, p. 365-380 et du meme auteut, Res in iudicium deducta - Res iudicata, BIDR, 98/99 
(1995/96), p. 63-81. 
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et definit la formule de l' action a choisir52• La stipulation doit alors etre 
"complete" du point de vue de l'action a venir. Cette exigence se traduit a la 
fois par le conseil de Celse de "concevoir large" la stipulation et par l' obligation 
de l' editio de la stipulation toute entiere. En effet, dans une perspective 
procedurale, une Stipulation communiquee de maniere incomplete s' apparente 
a une stipulation ambigue53 , car, dans les deux cas de figures, l' on ne saurait 
en effet determiner le contenu exact et precis de l' action. 
Face a ce fondement commun de l' editio et de la conception des verba, il 
parait possible de se servir de la maxime ambiguitas contra stipulatorem afin 
d'edairer les consequences d'une editio manquee. Rappelons que les effets de 
l' ambiguitas contra stipulatorem se situent a deux niveaux. D'une part, la 
Stipulation sera interpretee de maniere defavorable a l' encontre du stipulator. 
D' autre part, il incombera au stipulator d' apporter la preuve d'une commune 
intention des parties autre que celle exprimee dans la stipulation ambigue, a 
defaut de quoi, il succombera a l'instance pour manque de base legale54• En 
transferant ces observations sur le plan de l' editio stipulationis, il est permis 
de penser que la sanction edere non videtur, comme l' ambiguitas contra 
stipulatorem, ne se limite pas a un seul moment du proces. Partant du constat 
que le stipulator, qui ne communique pas la stipulation dans son integralite 
("totam stipulationem non edidit'), se trouve dans l'impossibilite de rfaliser 
son droit d' action, il paralt en effet evident que le caractere incomplet de la 
production de l'acte verbal peut s'averer tant in iure qu' apud iudicem. Vue 
l'importance pratique et juridique du devoir d'information, la decouverte 
d'un manquement a ce devoir devrait avoir des consequences a tout moment 
et non seulement lors de la preparation de l'instance devant le preteur. Nous 
pensons donc que le juge aussi bien que le preteur etaient en mesure de 
sanctionner l' editio stipulationis incomplete et d' adapter leurs sanctions en 
fonction de la Situation procedurale. Le caractere general de la mise en garde 
pretorienne "edere non videtur" refl.ete cette souplesse de reaction a l' encontre 
d'un stipulator qui a enfreint son devoir d'information. A cet egard, le caractere 
apparemment indetermine de l' edit sur l' editio stipulationis cadre au mieux 
avec sa fonction juridique. 
52 V. !es regles de la pluris petitio mentionnees notamment par Gaius, Gai. 4, 53-53d: "( ... ) 
ltaque sicut ipsa stipulatio coneepta est, ita et intentio formulae eoncipi debet". Sur ee texte 
v. G. Sacconi, La pluris petitio nel processo farmulare, Contributo allo studio dell'oggetto del processo, 
1977, p. 30-141 et G. Provera, Lezioni sul processo civile giustinianeo, II, 1987, p. 170-187, 
195-203. 
53 Pugliese, II processo civile romano (supra, n. 12), p. 362-366, qui pensait que I' editio 
imtrumentorum "era invece un'integrazione dell' editio actionis: in primo luogo poteva completare 
quel ehe dalla formula edita non appariva, sia ehe questa formula fosse astratta, sia forse anehe 
ehe l'attore si fosse limitato a 'producere adversarium suum ad album' e a mostrargli lo schema 
di formula, con eui avrebbe voluto agire ( ... ); in secondo luogo ( ... ) poteva servire a mostrare 
al eonvenuto quali erano esattamente I' entita e Ja forza della pretesa attrice". 
54 Pour plus de details v. Babusiaux, ld quod actum est (supra, n. 14), p. 90-104. 
